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 ﭼﮑﯿﺪه 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺳـﺎﺣﻞ 
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺐ و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و ﮐـﺪورت آب ﺑـﺮ ﺗـﺮاﮐﻢ زواﻧﺘﯿـﺪﻫﺎ در 
ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو اﯾﺴـﺘﮕﺎه اﺳـﮑﻠﻪ و ﺧـﺎك 
ه ﺳﺮخ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺟﻨـﻮب ﺟﺰﯾـﺮ 
واﻗﻊ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ روش ﺑﻠﺖ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺑـﺮاي 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري  0/5و ﻋﺮض  01ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل  3
ﻣﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن  0/5در  0/5از ﮐﻮادرات ﻫﺎي 
ﻫﺎي اﺳﮑﻠﻪ  و ﺧـﺎك ﺳـﺮخ درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﮕﺎه 41/9و  63/3داد 
 )50.0<p(ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﭘﻮﺷﯿﺪه از زواﻧﺘﯿﺪ
اي ﺑﺴـﺘﺮ، ﺷـﯿﺐ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺟـﻨﺲ ﺻـﺨﺮه 
ﺳﺎﺣﻞ و ﮐﺪورت ﺑﺎﻻي آب در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺎك ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از 
 ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ. 
 واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي
 زواﻧﺘﯿﺪ، ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ، ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻮﺷﺶ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
رده زﯾـﺮ و  1وﺷـﺎن ﻧﯿـﺎن )رده ﮔـﻞ اي از ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﺮﺟﺎ زواﻧﺘﯿﺪﻫﺎ راﺳـﺘﻪ 
دو ردﯾﻒ ﺗﻨﺘﺎﮐﻞ و ﯾـﮏ ﺳـﯿﻔﻮﻧﻮﮔﻠﯿﻒ ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ aillarocaxeH
ﺷـﻮﻧﺪ. ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﻣﺮﮐﺰي، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻨﯽ و ﭘﻮﻟﯿﭗ
 2ﺟﻔـﺖ دﯾـﻮاره  5ﻫـﺎ اﯾـﻦ راﺳـﺘﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻮدن زﯾﺮراﺳﺘﻪ
از ﻫ ــﻢ  (animencyhcarBﻧ ــﺎﻗﺺ ﺑ ــﻮدن ) (و ﯾ ـﺎanimencorcaM)
ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي اﯾـﻦ راﺳـﺘﻪ از ﻧـﻮاﺣﯽ ﻣﻌﺘﺪﻟـﻪ ﺗـﺎ . [61] ﺷﻮﻧﺪﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ
ﻣﺘـﺮ، در  0005ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮي و از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﺰروﻣـﺪي ﺗـﺎ ﻋﻤـﻖ 
ﮔﻮﻧـﻪ  453و [ 4]ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارﻧﺪ 
ﻫﺎ ﻧﻪ، اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﮔﻮ[3]زواﻧﺘﯿﺪ در ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷـﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﮑﺮاري، ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﯽ 
 [.1]
ﻫﺎي ﮐﻔﺰي ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺲاز ﻣﻌﻤﻮل suhtnaoZو  aohtylaPﻫﺎي ﺟﻨﺲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ، ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ راﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ راﺳﺘﻪ  . اﯾﻦ[71]ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮزي دارﻧﺪ زﯾﺎدي روي ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ
                                                 
 aozohtnA -1
 atpeS -2
ﺳـﺨﺖ زﯾﺴـﺖ  ﺑﺴﺘﺮﻫﺎيﻫﺎ و ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل روي ﺻﺨﺮهﺑﻪ ﺷﻤﻮلﺟﻬﺎن
. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن آب در ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻨـﯽ [01;5]ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
و ﭘﻮﺷـﺶ  ﺎدﯾ ـز ﺮﯿ ـﺗﮑﺜ ﻞﯿﻟدراﺳﺘﻪ ﺑﻪ  . اﯾﻦ[7]ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد 
ﻫـﺎي اﺧﯿـﺮ در ﺳـﺎل ، آﻧﻬـﺎ  ﺐﯾ ـو ﺗﺨﺮ ﯽﻣﺮﺟﺎﻧ ﻫﺎيدادن ﺳﻄﺢ ﺻﺨﺮه
 .[5] اﺳﺖﺑﻮده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر 
( ﺷـﮑﻞ 7791) lheoKوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ا
ﭘﺮداﺧـﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﻬـﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﺮ رﯾﺨﺖ
ﻫﺎي اﯾﻦ راﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دﻫﻪ اﺧﯿـﺮ ﮐﻤﺘـﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آراﯾﻪ
ﻫﺎي رﯾﺨﺘﯽ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، اﻣﺎ در ﺳﺎل
اﺳـﺘﻔﺎده  دﺪدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﻮر و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺘﻌ
ﻫـﺎي راﺳـﺘﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧـﻪ  .[51;41;11;9] ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  airahtnaoZ
ﻫـﺎي . در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧـﻪ [21;5]اﺳﺖ 
 ،[31;6;8;2] ﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮ 2وﺷﺎنرده ﮔﻞ
 اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ راﺳﺘﻪ زواﻧﺘﺎرﯾﺎ در
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ 
 65ﺷـﻤﺎﻟﯽ و  72ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ زواﻧﺘﯿﺪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺟﺰﯾـﺮه ﻫﺮﻣـﺰ ) 
ﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑ ـﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ،  83ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺣﺪود  ﺷﺮﻗﯽ(
ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ  ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﮐﻪﻓﺮد 
ﺟﺮﯾـﺎن ﻋﺒـﻮري از درﯾـﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑـﻪ ﺧﻠـﯿﺞ ﻓـﺎرس، از ﺗﻨـﻮع ﺑـﺎﻻﯾﯽ 
و ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه داراي ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺘﻨﻮع و  [81]ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺟﺮﯾﺎن
ﻮرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ روي ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﺟﺎﻧـﺪاران، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻓﺎﮐﺘ
دو اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﺗـﺎ ﺗـﺮاﮐﻢ زواﻧﺘﯿـﺪﻫﺎ، ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ 
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد.
 
 ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اوﻟﯿﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه
و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺰﯾـﺮه ﻫﺮﻣـﺰ، دو اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﺧـﺎك ﺳـﺮخ در ﺟﻨـﻮب و 
ﻫـﺎ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺰﯾﺮه اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ آن اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﮑﻠﻪ
(. 2و  1و ﺗﺼـﺎوﯾﺮ  1ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﯾ ـﺪ )ﺟـﺪول  SPGﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه 
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اي و اﺳﮑﻠﻪ در ﺷﻤﺎل ﻣﺎﺳﻪ -اياﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎك ﺳﺮخ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺨﺮه
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﻗﻠﻮه -ﻏﺮﺑﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻠﯽ
 ﻫﺎﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه  -1ﺟﺪول 
 ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻓﯿﺎﯾﯽﻋﺮض ﺟﻐﺮ ﻧﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻣﻌﺪن ﺧـﺎك  -1
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 -ايﺻـــ ــﺨﺮه
اي ﺑـ ــﺎ ﻣﺎﺳـ ــﻪ
 ﮐﺪورت ﺑﺎﻻ
ﻧﺰدﯾـــــ ــﮏ -2
 اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺮﻣﺰ
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ﻗﻠ ــﻮه -ﮔﻠ ــﯽ
 ﺳﻨﮕﯽ
 
 
 ﻫﺎﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه 1-ﺗﺼﻮﯾﺮ
 
 
 
)اﺳﮑﻠﻪ(  2)ﺧﺎك ﺳﺮخ( ﺑﺎﻻ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  1ﺎه ﺷﻤﺎره اﯾﺴﺘﮕ -2ﺗﺼﻮﯾﺮ
 ﭘﺎﯾﯿﻦ
 
ﮔﯿﺮي ﺗﺮاﮐﻢ زواﻧﺘﯿﺪﻫﺎ از روش ﺑﻠﺖ ﺗﺮاﻧﺴـﮑﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. در روش ﻣـﺬﮐﻮر ﻫـﺮ ﺗﺮاﻧﺴـﮑﺖ  etardauQ otohP
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻃﻮل ﺳـﺎﺣﻞ روي ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ 01ﻧﻮاري ﺑﻪ ﻃﻮل 
روي آن از ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺘـﺮ ﻋﮑﺴـﯽ ﺑﻄـﻮر ﮔﯿﺮد، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
اﻓﺰار درﺻـﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮمﻋﻤﻮدي از داﺧﻞ ﮐﻮادرات ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ
 05×05ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. ﮐـﻮادرات ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده داراي اﺑﻌـﺎد 
ﻣﺘﺮ ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﻋﻤـﻮدي از آن ﻋﮑﺴـﺒﺮداري ﺷـﺪ. ﺳـﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻫـﺮ ﮐـﻮادرات در ﻃـﻮل  01ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و 
ﻫـﺎ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﮑـﺲ ﺑـﺮداري ﺷـﺪ. ﻋﮑـﺲ 
ﻫـﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻠﻨﯽ 0.3 looT egamIاﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻮادرات ﺑﺮاي ﻋﮑﺲ
ﮔﯿﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه (.3)ﺗﺼﻮﯾﺮ 
آﻧـﺎﻟﯿﺰ وارﯾـﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ (. از ازﻣـﻮن 2ﺷﺪ )ﺟـﺪول 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در ﻫﺮ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 
 
 05در  05ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﮐﻮادرات )  -3ﺗﺼﻮﯾﺮ 
 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي( ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ، ﻧﻮاﺣﯽ
 
ﭘﻮﺷﯿﺪه از زواﻧﺘﯿﺪ در ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه 
 اﺳﺖ.
 ﻫﺎﺷﯿﺐ ﺑﺴﺘﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه -2ﺟﺪول
 ﻫﺎاﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﯿﺐ ﺑﺴﺘﺮ )ﺑﻪ درﺟﻪ(
 )ﺧﺎك ﺳﺮخ( 1 01/3
 )اﺳﮑﻠﻪ( 2 5/7
 
 ﺑﻨﺪيﮔﯿﺮي و ﺟﻤﻊﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫـﺎي درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﮕﺎه 41/9و  63/3ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
( از زواﻧﺘﯿﺪﻫﺎ ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺑـﻮد. 1( و ﺧﺎك ﺳﺮخ )ﺷﻤﺎره 2اﺳﮑﻠﻪ )ﺷﻤﺎره 
ﺗـﺮاﮐﻢ ﭘﻮﺷـﺶ در دو  )50.0<p(دار ف ﻣﻌﻨـﯽﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﺧـﺘﻼ
 (. 4اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻮق ﺑﻮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ 
 
ﻧﻤﻮدار ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻮﺷﺶ رواﻧﺘﯿﺪﻫﺎ در دو اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎك ﺳﺮخ و اﺳﮑﻠﻪ -4ﺗﺼﻮﯾﺮ 
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 ﻻﺎـﺑ ﺶـﺷﻮﭘ ﺎـﺑ هﺮـﯾﺰﺟ يﺪﻣورﺰﺟ ﻖﻃﺎﻨﻣ مﺎﻤﺗ رد ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺎﻫﺪﯿﺘﻧاوز
 ،دﺎـﯾز رﻮـﻧ ،ﺐـﺳﺎﻨﻣ ﺮﺘـﺴﺑ دﻮـﺟو ﻻﺎﻤﺘﺣا نآ ﻞﯿﻟد ﻪﮐ ﺪﻧراد رﻮﻀﺣ
ﯽﺳﺮﺘﺳد  ) ﯽﯾاﺬـﻏ داﻮـﻣ ﻪﺑ ﯽﻓﺎﮐZooplankton نﺎـﯾﺮﺟ دﻮـﺟو ،(
ﭗﯿﻟﻮﭘ ندﻮﺑ ﮏﭼﻮﮐ ،بآ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖﻣوﺎﻘﻣ و بآ يراﺪﻬﮕﻧ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ و ﺎﻫ
 ﯽـﻣ ﺪـﻣورﺰﺟ مﺎـﮕﻨﻫ رد جاﻮﻣا ﺮﺑاﺮﺑ رد رد ﺮـﺿﺎﺣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد .ﺪـﺷﺎﺑ
 ﺮﺿﺎﺣ ﺲﻨﺟ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ يﺪﻣورﺰﺟ ﻪﻘﻄﻨﻣZoanthus  ﺎـﺑ ﻪـﮐ هدﻮـﺑ
.ﺖﺳا هداد ﺶﺷﻮﭘ ار ﺢﻄﺳ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺪﺻرد 
ﺷﻮﭘ ﺪﺻرد ﯽـﻣ ﻪﻠﮑـﺳا هﺎﮕﺘـﺴﯾا رد ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺶ ﯽـﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞـﯾﻻد ﺪـﻧاﻮﺗ
ﯽﻧﻮﻠﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﮐﺮﺘﺴﺑ ﺮﺘﻤﮐ ﺐﯿﺷ :ﻪﻠﻤﺟ زا ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد رد ﺎﻫ
 راﺮـﻗ ﯽﮑـﺸﺧ ضﺮـﻌﻣ رد يﺮـﺘﻤﮐ نﺎﻣز تﺪﻣ ياﺮﺑ ﺪﻣ و رﺰﺟ نﺎﻣز
 ﺮﺠﻨﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ خﺮﺳ كﺎﺧ هﺎﮕﺘﺴﯾا رد ﻻﺎﺑ تروﺪﮐ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ،ﺪﻧﺮﯿﮕﺑ
 ﻨـﺳﻮﺘﻓ ﺖـﻬﺟ راﺪﻧﺎﺟ ﻪﺑ ﺮﺘﻤﮐ رﻮﻧ نﺪﯿﺳر ﻪﺑ ﺰﺘ ﻦﯾاﺮـﺑ هوﻼـﻋ .دﻮـﺷ
هﺮﺨﺻ ﻞﺣاﻮﺳ جاﻮـﻣا درﻮﺧﺮﺑ ضﺮﻌﻣ رد ﺮﺘﺸﯿﺑ يﺮﯿﮔراﺮﻗ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ يا
ﻪﻧﻻ ياﺮﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﺮﺘﺴﺑ ﺪﯾﺪﺷ ﯽـﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﺎﻫﺪﯿﺘﻧاوز ورﻻ ﯽﻨﯾﺰﮔ
 ﻪﻠﮑﺳا هﺎﮕﺘﺴﯾا رد ﺎﻫﺪﯿﺘﻧاوز ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺑ ﯽﻠﯿﻟد ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﮐ ﺪﻧﻮﺷ
 ﻞﺣﺎـﺳ ﻂﯾاﺮﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ عﻮﺠﻣ رد .ﺪﺷﺎﺑ ﻪـﻠﻤﺟ زا
.دﻮﺑ ﺎﻫﺪﯿﺘﻧاوز ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺑ ﺮﺘﺴﺑ ﺐﯿﺷ رﺎﺘﺧﺎﺳ 
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